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O CIALFI
DEL MINISTERIO DE MARINA
•
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE COMUNICACIONES. —Dispone que la Di -
rección General de Navegación y Transportes aérel s se
denomine en lo sucesivo Dirección General de Aeronáutica
civil, conservando su estructura en la forma que se indica.
Sobre ingreso en el Cuerpo de Invájdos a los Jefes y Oficia
les de la Armada. Referente a la inversión de un crédito.
Disposiciones ministeriales.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.— Dispone que en el
plazo de un mes las operaciones de saneamiento de b ques
y locales sometidos a la jurisdicción de Sanidad exterior
serán efectuadas por el pPrzonal y con el material de las
Estaciones sanitarias de puertos.
MINISTERIO DE COMUNICACIONES . Dicta normas para
la concesión de permisos de aterrizajes a los aviones de tu
rismo..
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Declara con derecho
•
N
a dietas una comisión.— Nombra Director de la Escue*a de
analfabetos del crucero «Miguel de Cervantes> al Capellán
segundo don E. García. Nombra instructoces de analfa
betos a dos Auxiliares de Oficinas.
SECCION DE PERSONAL.—Concede licencia al C. de N. don
F. Martínez.— Queda excedente el C. de F. don A. Mol'ns.
Destino al Capitán de Corbeta don L. Cal. - Destino
a los T. de N. don N. Núñez, don P. Prado y don A. Ma
rín.—Queda en espectación de destino el idem don L. Gon
zález de Ubieta. Destino a los A. de N. que expresa. —
Pasa a si uación de reserva un Contramaestre mayor.
—
Cambia de destino a los Contramaestres que expresa.—
Retiro de un Celador de puerto de segunda.
SECCION DE SANIDAD.— Concede prórroga de licencis al
Si_lbinspccto de segunda don V. Cebrián. Declara aptos
para ingreso en el Cuerpo de Sanidad a lo opositores que
expresa.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Ascenso de va
rios soldados.







Para delimitar las funciones del Consejo Superior de
Aeronáutica de las correspondientes a la Dirección gene
ral de Navegación y Transportes Aéreos, y para dar cum
plimiento al Decreto del Gobierno provisional de la Re
pública disponiendo pasen a depender del Ministerio de
Comunicaciones los servicios de los dos citados organis
mos, fecha 20 de mayo de 1931, se precisa organizar am
bas dependencias con completa separación; y siendo por
el momento de mayor urgencia la correspondiente a la Di
rección general de Navegación y transportes Aéreos, sin
perjuicio de hacerlo con posterioridad del Consejo Supe
rior de Aeronáutica, como Presidente del Gobierno pro
visional de la República y a propuesta del Ministro de
Comunicaciones,
Vengo en decretar :
Artículo 1.° La Dirección general de Navegación y
Transportes Aéreos se denominará en adelante Dirección
general de Aeronáutica civil y conservará su estructura
ción de : un Director general, una Secretaría que se ocu
pará de asuntos generales, política aérea, organización y
Reglamentos generales y de la que dependerá el Negocia
do de Propaganda y el Archivo y Biblioteca, y cinco Sec
ciones, que serán las siguientes :
Primera. Aeropuertos y servicios auxiliares de la na
vegación aérea.
Segunda. Registro de matriculación, personal navegan
te, inspección de personal y material, seguros, estadística
v servicio médico.
Tercera. Industrias aeronáuticas, Laboratorios y Es
cuelas especiales.
Cuarta. Tráfico, policía y jurisdicción aérea.
Quinta. Contabilidad.
En la forma establecida por el Real decreto de 19 de
diciembre de 1930 y Reglamento aprobado por Real or
den de io de febrero de 1931, continuará funcionando
dentro de la Dirección general de Aeronáutica civil la
junta Central de Aeropuertos.
Artículo 2.° Las misiones encomendadas a la Direc
ción general de Aeronáutica civil serán las siguientes :
a) Asuntos generales, política aérea y relaciones interna
cionales con las Aeronáuticas de otros paises, Derecho
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aéreo nacional e internacional legislación aérea nacional
e internacional y de salvamento de náufragos aéreos.b) Construcción, explotación y regulación de los aero
puertos civiles ; construcción y regulación de las infraes
tructuras de líneas aéreas ; instalación y servicio de redes
radiometeorolólicas y .ra.zliogoniométricas de protección ala navegación aérea nacional e internacional ; balizado de
utas aéreas para vuelos _nocturnos.
c) Registro de matriculación, personal navegante, iris
.pección de personal y material, seguro aéreo y estadística,
reglamentación de los títulos de Piloto civil, reglamentación e inspección .de las Escuelas civiles .de Pilotos.
d)_.. Industrias aeronáuticas, Laboratorios, dirección de
la Escuela Superior Aerotécnica y reglamentación de lostítulos de Ingeni ero aeronáutico, especialista de motores
de aviación, especialista de células de aeroplano y de na
vegantes aéreos.
e) Tráfico y líneas aéreas, subvenciones a las líneas
aéreas comerciales. v servicio de taxis aéreos, subvenciones
a los A.ero Clubs y organizaciones deportivas análogas,
primas 'para la adquisición .de avionetas y aviones nacio
nales particulares para turismo, regulación del tráfico
aéreo comercial y dé turismo.
Artículo 3.0 La. Caja del Tráfico Aéreo, creada porReal decreto de 9 de enero de 1928, dependerá directa y
exclusivamente; con la. organización y Reglamento por
que se rige, de la Dirección general de Aeronáutica civil,
quedando modificado en este ' sentido cuanto se oponga a
esta disposición..
Artículo 4.° Todo el personal que pertenecía a la Se
cretaría técnica del Consejo .Superior de Aeronáutica y a
las Secciones de la Dirección general de NavegaCIón y
Tranportes Aéreos pasará a .presiar sus servicios, dentro
del Ministerio de - Comunicaciones, en la Dirección gene-_ral de Aeronáutica civil. continuando en la situación ac
tual con respecto a sus Cuerpos ,o dependencias de origen
y percibiendo la misma remuneración que hasta la fecha.
Dado en Madrid, a tres de junio de mil novecientos
treinta y uno.
NIETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
Ei Mi-istro de C, munica i0..eF,
DIEGO MARTÍNEZ BARRIOS.
(De la Gaceta).
Legislado p(Yi- decreto de la Presidencia del
Gobierno provisional de la República, de fecha
quince de mayo último, el ingreso en el Cuer
po de Inválidos Militares a los Jefes y Oficia
les del Ejército que se inutilicen por pérdida
de la visión cualquiera que sea la causa que
la produzca, sea ésta debida a no a la acción
del hierro o fuego enemigo, subsanando con
ello la notoria deficiencia que la práctica ha
bía señalado, puesto que la ceguera puede ser
consecutiva a múltiples causas originadas en
el desempeño del servicio diario, ya por el ma
nejo de los múltiples y complicados aparatos de
la vida de a bordo como de las actividades pro
pias de cada uno de los Cuerpos que consti
tuyen la Marina de guerra, es de justicia ha
cer extensivo a los Jefes y Oficiáles de la Ar
mada los beneficios concedidos en la disposi
ción de referencia, y a tal fin el Gobierno pro--
‘visional de la República, de -a-cuerdo con el
mismo, decreta:
Artículo primero. Podrán ingresar en el
Cuerpo de Invílidos Militares los Jefes y Ofi
ciales de la _\.rinada declarados inútiles por
pérdida total de la visión, bien por lesiones ad
quiridas en guerra o por cualquier otra causa.
A la solicitud se acompañará copia del acta en
que el Tribunal médico de la misma declaró
la inutilidad. Alcanza este beneficio a los que
se encuentren en tal situación a partir de pri
mero de junio de mil novecientos nueve.
Artículo segundo. Los Jefes y Oficiales a
que se refiere el artículo anterior, ingresarán
eñ el Cuerpo de Inválidos Militares con el em
pleo y antigüedad en el mismo que tenían en
el momento de ser declarados inútiles, más no
se les computarán los haberes sino a partir
de la fecha en que les sea concedido el ingreso
en dicho Cuerpo.
Dado en Madrid a tres de junio de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
riACO CASA1:1.::5 )UIROGA.
A propuesia del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros y como
Presidente del Gobierno provisional de la Re
pública,
Vengo en disponer se autorice al Ministro
de Marina, como conveniente para el mejor
desarrollo del servicio aeronáutico de la Arma
da, para que las seiscientas mil pesetas reser
vadas al capitulo adicional, artículo único de
la Sección V del Presupuesto de gastos en vi
gor, para atender al cumplimiento durante el
presente año de las obligaciones derivadas del
contrato celebrado en veintiocho de enero úl
timo con "Construcciones Aeronáuticas, S.
para la construcción de veintisiete aviones tor
pederos, obras comprendidas en el concepto
"Material volante" de las del plan a ejecutar
con arreglo al decreto-ley de nueve de julio de
mil novecientos veintiseis, queden sin aplica,- 7
ción en tal concepto y puedan invertirse eii\V
otras atenciones más urgentes del material vol
S
lante d'e la Aeronáutica
expresado crédito




a la anualidad correspon
novecientos treinta y seis,
de los fijados en el contrato
pago de los diferentes pla
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zos estipulados en él, con el fin de dejar aten
didas dichas obligaciones.
Dado en Madrid L tres de junio de mil no
vecientos treinta y uno.
NicET0 ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.








Ilmo. Sr.: Vistas las instancias elevadas con fecha 4
de octubre del pasado año y 6 de mayo cH actual por don
Constantino Grima Talens, Director propietario del Cen
tro técnico de Fumigación, en las que se manifiesta la im
posibilidad de continuar realizando las operaciones de sa
neamiento de buques y locales situados en la zona juris
diccional de Sanidad exterior, en las condiciones úconó
micas que lo Viene haciendo y que fueron determinadas
por real orden de I I de julio de 1929;
Resultando que por real orden de 14 de febrero de
1920,- se autorizó al referido D. Constantino Grima para
efectuar las operaciones más arriba indicadas ;
Resultando que en contraposición con las alegaciones
de aquél, son numerosas las quejas y peticiones de arma
dores v consignatarios solicitando la reducción del precio
señalado para las operaciones de desratización y desin
sectación de barcos;
Resultando que, con anterioridad a la autorización otor
gada a D. Constantino Grima, las repetidas operaciones
se llevaban a cabo por el personal y con el material de las
Estaciones sanitarias de Puertos y que, actualmente, et
Instituto Nacional de Higiene, cumplimentando lo dis
puesto en el artículo 1.0, apartado a) del Real decreto fle
26 de abril de 193o, dispone de los medios necesarios
para la elaboración de los productos que se emplean en las
mismas ;
Considerando que la revisión de tarifas que interesa al
r:currente, en modo alguno, atendiendo a las convenien
cias del tráfico marítimo, teniendo presente los gastos que
tales prácticas ocasionan y las quejas formuladas por na
vieros y consignatarios. puede dar motivo para su ele
vación ;
Previo in forme de la Asesoría Jurídica,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer :
I.° . En el máximo plazo de un mes, a partir de la publicación de la presente en la Gaceta de Madrid, las ope
raciones de saneamiento de buques y locales sometidos a
la jurisdicción de Sanidad exterior, serán efectuadas porel personal )• con-el material de las Estaciones sanitarias
de puertos, debiendo D. Constantino Grima, al término de
dicho plazo, retirar el que posee en aquéllas.
2." Que el Parque Central de Sanidad, anejo al Ins
tituto Nacional de Higiene, sea el encargado de suminis
trar los productos necesarios para efectuar dichas operaciones.
3.0 Que el precio a que ha de cobrarse el metro cúbico
de local saneado, incluidos toda clase de gastos, sea el de
1 céntimos de peseta.
•
4." Que como quiera que las Estaciones sanitarias de
los puertos habilitados para la ejecución de las repetidas
prácticas se encuentran dotadas por el Estado del mate
rial de todo orden, que la r.,alización de aquéllas exige,
no es preciso adquirir el ofrecido por D. Constantino
G rima.
5." Por este Ministerio se dictarán las normas genera
les para el desarrollo y cumplimiento de cuanto queda in
dicado.
Lo que comunico a V. I. a los efectos correspondien
tes. Madrid, 30 de mayo de 1931.
MIGUEL IAURA
- Señor Director General de Sanidad.





Ilmo. Sr.: Visto el acuerdo de la Junta Central de Ae
ropuertos NT la propuesta de esa Dirección General sobre
la implantación de un sistema de permisos de aterrizajes
que autorice a los aviones de turismo a tomar tierra li
bremente en los aeródromos oficiales cuantas veces lo de
seen, mediante el pago de una cantidad semestral fija.
Teniendo en cuenta que la necesidad de fomentar el
turismo aéreo nacional, que es base esencial para la apli
cación de la navegación aérea a determinados servicios,
principalmente desde los puntos de vista del tráfico pos
tal y comercial y de reserva para los servicios de Gue
rra y Marina, aconseja que se facilite la práctica del de
porte aeronáutico, que al mismo tiempo lleva consigo la
multiplicación del número de vuelos, y por consiguiente
el de tomas de tierra, máxime si se tiene en cuenta que
ese deporte crece a expensas de la vinculación de la afi
ción a volar, lo que se fomenta con la práctica de cortos
y numerosos vuelos sobre los aeródromos.
Este Ministerio ha resuelto que esa Dirección general
de Navegación y Transportes Aéreos expida a los avio
nes de turismo que lo soliciten un permiso semestral de
aterrizaje, mediante - el pago de la cantidad en pesetas
resultante del producto de multiplicar 0,50 por el núme
ro de caballos de potencia que conste en el certificado de
navegabilidad para el motor del aparato. Dicho permiso
será voluntario ; sólo servirá para la aeronave a que se
expida ; facultará a la misma para aterrizar libremente
en los aeródromos nacionales autorizados oficialmente
para la navegación aérea en España, y no será valedero
en los casos en que los vuelos en que ocasionen los ate
rrizaj es sean dedicados a fines comerciales, va sea la ex
plotación de líneas, servicio de taxis aéreos, escuelas, anun
cios, fiestas de exhibición de aviación, etc., es decir, todo
aquello en que se persiga un lucro. Tanto en estos últi
n-bos casos como con los aviones que no estén provistos
del correspondiente permiso semestral, se seguirán las
normas generales establ:cidas para el pago de derechos
por cada aterrizaje.
Las cantidades recaudades por permisos semestrales de
aterrizaje se entregarán por la Dirección general a la
Jtinta Central de Aeropuertos, una vez deducidos los gas
tos que ocasione su expedición.
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Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efec
tos.—Madrid, 30 de mayo de 1931.
DIEGO MARTINEZ BARRIOS




El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conf, •.iidad con lo informado por el Estado Mayor
y la Intendencia y lo dispuesto en el vigente Reglamento
aprobado por decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las
dietas reglamentarias la comisión del servicio desempe
ñada en Ferrol durante seis días del mes de mayo por el
Teniente de Navío D. Agustín Marín Barranco ; debien
do afectar el importe de los citados emolumentos al con
cepto correspondiente, del capítulo 12, artículo 2.°, del
presupuesto en ej ercicio, y sin perjuicio de la detallada
comprobación que, en unión de los documentos que deter
mina el párrafo tercero de la página 839 (primera colum
na) del citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la ofi
cina fiscal correspondiente.
Lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Madrid,5 de junio de 1931.
CASARES OuIIoGA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Nombra. a partir el día 8 del actual, director de la es
cuela de analfabetos del crucero Miguel de Cervantes al
Capellán segundo D. Emilio García y Díaz-Caneja, en re
levo del de igual empleo D. Vicente Mayor Jimeno.
5 de junio de 193f.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rante Jefe de la Sección dé Personal e Intendente del
Ministerio.
Nombra, a partir del día 13 de mayo último, instructor
de analfabetos en el crucero Almiriante Cervera al Auxi
liar segundo de oficinas D. Julio Luque Gámez, en relevo
del primero D. Luis Beltrá del Castillo, que ha desem
barcado.
5 de junio de 1931.,
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rante Jefe d2 la Sección de Personal e Intendente del
Ministerio.
Nombra, a partir del día 15 del actual, instructor cie
analfabetos en el crucero Miguel de Cervantes al Auxi
liar tercero de oficinas D. Agustín Ramos Peñuela, en
relevo del de igual empleo -D. Rafael Moreno Tapia.
5 de junio de 193,1.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contraln.Ii





Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, concede cuatro meses de licencia por
enfermo para Cartagena y Ferrol al Capitán de Navío
D. Francisco Martínez Domenech, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación General del Departamento de
Cartagena.
6 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
o
Dispone que al terminar la licencia que tiene conferida
el Capitán de Fragata D. Alejandro Molins Carreras,
quede excedente en Vigo con todo el sueldo de activo co
rrespondiente a su empleo, que le será abonado por la
Habilitación de aquella Çoniandancia de Marina.
6 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interven
tor Central e Intenderite del Ministerio.
•
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, dis
pone que el Capitán de -Corbeta D. Leopoldo Cal y Díaz
pase destinado a la Dirección General de Navegación, Pes
•ca e Industrias Marítimas.
6 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de I-ersonal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Di
rector General de Navegación, Pesca e Industrias Marí
timas, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Narciso Núñez
de Olarieta pase destinado al submarino C-4, en relevo del
Oficial de igual empleo D. Pedro Prado Mendizábal.
6 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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dante General de la Escuadra, Interventor Central e In
tendente del Ministerio.
Nombra legundo Comandante del submarino B-2 al
Teniente de Navío D. Pedro Prado Mendizábal, en re
levo del Oficial de igual empleo D. Javier Salas Pinto,
que en 21 de los corrientes cumple dos años de perma
nencia en dicho destino.
6 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
o
Nombra Comandante del submarino B-4 al Teniente de
Navío D. Agustín Marín Barrancos, en relevo del Oficial
de igual empleo D. Rafael Cervera Cabello, que en 14
del corriente mes cumple dos arios • de permanencia en di
cho destino.
6 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferroi, Viealmi
rante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Luis González
de Ubieta y González del Campillo desembarque del cru
cero Extremadura y quede en espectación de destino en
Madrid.
6 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que al terminar la licencia que se encuentra
disfrutando el Alférez de Navío D. Víctor Alvarez Ros
pase destinado al cañonero Bonifaz.
6 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
o--
Dispone que el Alférez de Navío D. Joaquín García
Charlo pase destinado al -torpedero Núllter0 20.
6 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente .del Ministerio.
Dispone que al terminar la licencia que • se hallan dis
frutando por fin de cursó de submarinos los Alféreces
de Navío que a continuación se relacionan, pasen a los
destinos que al frente de cada uno se expresan.
6 de junio de 1931.
• Sres. Contralmirante jefe ch• la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena
y Ferrol, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
R'elación de referencia.
D. Ricardo Chereguini Pardo, D. José Mena y Ruiz
del Portal y D. Roberto Bamonde Guitián, al destructor
Churruca.
D. José Estrella Martínez, al destructor Alcalá Galiana.
D. Jesús Lasheras Marcada], al destructor Villaamil.
D. Manuel Cervera y Cabello, al torp:dero Número 17.
o
Dispone que al terminar la licencia que se encuentra
disfrutando el Alférez de Navío D. Agustín de Medina y
Fernández de Castro se incorpore a su destino en el guar
dacostas Larache,, que le confirió la disposición de 28 de
marzo último (D. O. núm. 72).
6 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Dernrtamento de Cádiz, Interventor





Excmo. Sr.: Por cumplir en 22 del corriente mes la
edad reglamentaria para ello el Contramaestre mayor. gra
duado de Teniente de Navío D. Juan García Campos, el
Gobierno provisional de la República ha tenido a bien dis
poner que en la expresada fecha cause baja en activo
referido Contramaestre y alta en la reserva, con el ha e
paqiva con que sea clasificado.
Madrid, 3 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.-
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de ,Ferrol, Intendente
_fiefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
gos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: En resolución a instancias promovidas por
los interesados, en solicitud de permuta de destinos de.
embarco, el Gobierno provisional de la República, acce
diendo a dicha permuta, se ha servido disponer cesen en
sus actuales destinos los prim2ros Contramaestries de pri
mera D. José María Gómez Lagóstena y D. José Gar
zón Agustín, embarcados en el guardapescas Xauen-v bu
que de salvamentos Kanguro, respectivamente.
Madrid, 30 de mayo de 1931.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
-Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de; Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
ICartagena.
or•
Excmo. Sr.: El Gobierno, provisional de la República
ha tenido a bien disponer el cambio de destinos del per
sonal- de Contramaestres que a continuación se relaciona:
Primer Contramaestre D. Miguel Alba Martínez, em
barcará en el guardacostas Uad-Quert para tomar el cargo
profesional.
Primer Contramaestre D. Andrés Castro Mayo, desem:
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barcará del buque anterior y embarcará en el submarino
-3.
S-.4grundo Contramaestre D. Francco Pérez Gilabert,
desembarcará del 'submarino C-3, pasando a su Sección.
Primer Contramaestre D. Francisco Caliealta Soto, em
barcará en 12 del corriente ines en el destructor Leptinto
para tomar el cargo profesional.
Primer Contramaestre D. Francisco Rivera Suárez,
desembarcará del buque anterior' y- pasará a su Sección.
Madrid, 6 de junio de .1931.
CASARES OUIROGA.
Sres.. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, l'e
rrol y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr. : Por cumplir en 14 del corriente mes id
edad reglamentaria para pasar a situación de retirado el
Celador de puerto de segunda clase Ricardo Díaz Luque,
el Gobierno provisional de la República ha tenido a bien
disponer que el referido Celador de puerto cause baja
en la Armada en la citada fecha, con el haber pasivo con
que sea clasificado.
'1\ladrid, 3 de junio de 1931.
CASARES QuIRoG..Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa




Dispone se prorrogue por dos meses la licencia por en-•
ferino concedida al Subinspector de segunda clase de Sa
nidad de la .A_rmada D. Vicente Cebrián Gimeno por real
orden. de 8 de abril último (D. O. núm. 80).
6 de junio de 1931.
Sres. Inspetor Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
CASARES OUIROGA
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
a propuesta de la Sección de Sanidad, ha tenido a bien
aprobar las oposiciones que para ingreso en el Cuerpo
de Sanidad de la Armada fueron convocadas por real or
den de 28 de noviembre de 1930 (D. O. núm. 270) y que
han finalizado el día 28 de mayo último, y declarar aptos
para el ingreso en el expresado Cuerpo con el empleo de
Médico segundo, previa la correspondiente propuesta, que
se elevará al Ministro,. a: los ocho opositores que a conti
nuatión se relaciona, .por el orden acordado por el Tribu
nal que ha juzgado aquéllas :
Núm. i.-D. Mariano García Velicia.
2.-D. Vidal García Bragado.
31.-D. José María Luis Torner Marco.
4.-D. Marcelino Alonso Bueno.
5.-D. Angel Garaizabal Bastos:
6.--d. José Monmeneu Ferrer.
7.-D. .Luis Ubeda Guerrero.
8.-D. Laurentino Salazar Labarga.
Madrid, 6 de junio de 1931.
CASARES OUIROGA.




SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se aprueba el ascenso a cabo de los trece soldados que
figuran en la siguiente relación, que encabeza con JoséFidel Tarnay-o Fuenteandréu y termina con Abdón Gon
zález Ruiz, por existir vacantes en el segundo y tercer
regimiento de Infantería de Marina ; debiendo disfrutar
ántigüedad de primero del mes de junio próximo y serescalafonaclos por el orden que se relacionan, quedando
destinados en los indicados regimientos.
Madrid, so de mayo de 1931.
El General Jefe de la Sección,
Rafael MOratinOS•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol y Cartagena, Interventor Central ,e Inten
dente del Ministerio.
Señores...
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DEL MINISTERIO DE MARINA
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Relación rle. 2,tp3W.1.113s 1).3 sin c9useou,e,n1,3 a• !.0 disp:osto
(B. 0. número 59, página 558), por las causits que se ex(•resan.
I.MPLF.0 Y NOMBRE
013,11-.TO DE LA RECLAMACIÓN




orle,, de 25 de mayo de 1904
AUTOR1W D V. 1:
CURSA
José Montouto Bastikla' ex
..tilrencliz artillero do :11arin. Solio ta el .reingrezo en la. Es-'.
cuela El inieresado
FUN DA \1ET\I FO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haber sido hecha la s parrición
reglamentariamente.
é
Aladri¿ 25 de mayo de 1 . - El Co:tlrahnit.antc Jefe de la S. cción, Miguel A4iHr.
SEC CION DE PERSONAL
NEGOCIADO 2.°
RELA 0101V de los expedientes que la los sin curso, c ›nscuent a lo dispatesto
(Ñ. O. nálnero 59, pagina 558), por las causas que se expresfin.
en. Real of.ilen (1_- 25 de mayo de 1.904
Empl o y nombre del que lo
promueve
Man lel Lertna . . .
Objeto cl? la rec:amación Autoridad que lo cursa
.Solicita ingreso P n la Armada
como marinero, para hacer
se ea su día, Maquinigta Na
val El interesado
Fu:idamcnto por el que queda sin curso
Por exceder de la edad r.3g amen
tari.
Ala lrid 23 de mayo de 1931. —El Contralmirante Jefe de la Secc ón, Andrés Mvira.
o
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedimtes quWa‘los sin curso, consecvente a lo dispuesto
(B. O. número 59, página 558) por las cansas que se exprestuz:
en Real ól dpn de 25 »1( y..) de 190-1
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Vicente Ortí Linares
OBJETO DE LA RECI.PMACION
Solicita ingreso en la Armada
como marinero voluntario..
AUTORIDAD QUE LO CURSA
El interesado
FUNDAMENTO POR EL QUI QUEDA
SIN CURSO
• Por hallarse incluido el recurrente
en el alistamiento del Ejército co
rrespo- diente al Mío actual.
Madrid, 23 de mayo de 1931.—El Contralmirante Jt.fe de la Sección, Andrés Elvira.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
ición ,le 1o3 ecp?(lielate; (icj log sin c"&rso, egn arreglo a lo diq3neslo
Legislativa página 268) por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE




Suplica se saque a concurso
las quince pl zas que esta
ban anunciadas para alum
nos en la Escue':a de Infan
-
fantt ría de Marina.. ..




FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
•
Por improcedente, dado el carácter
prceptivo y terminante de la dis
posición que deja en suspenso‘ di
chas oposiciones.
Madrid, 25 de mayo de 1931.—El General Jefe de la Sección, P. A.,Rafael Moratinos.





















































(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
o
o
11111011 ESPANOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosi vos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Eianitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto axplosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campafia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.--En general toda clase de pólvoras, ex




A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/ Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR C•SALLO-HORA
Ornas elecirúgnos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS, CASINO..
CONVENTOS. BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARMA DÍ GUIRI
y EJERCITO EMIR.
LahtmloreateDrIc•
Provenza, 4437--Telef. 336 S. M. BARCELONA
